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Autorenvorstellung
• Von jedem Autor werden der volle Name,
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Institution erbeten. Autoren von Aufsätzen
bitten wir außerdem um ein Foto.
Die Redaktion behält sich das Recht vor,
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Belegexemplare.
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